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L U C I A DI LAMMERMOOR 
ACTO PRIMEEO 
La escena representa um bosque, á don-
de Enrique de Bavendverd, suele cazar; 
aparece éste pensativo en compañía de 
Baimundo, tutor de la casa Normanda y 
muy amigo de Enrique, á quien viéndole 
melancólico 1« pregunta cual es la causa 
ó é aquella tiisteza, á lo que contesta En-
rique que son muclias las causas que la 
motivan; la primera, dice que es por sus 
negocios políticos, que no van muy bien' 
la segunda, que teme mucho que su her" 
mana esté enamorada de Eduardo, joven 
hijo de una familia enemiga de la suya, 
cosa que le contraría mucho, puesto que él 
liabía ofrecido la mano de ésta á un Lorá 
de Inglaterra llamado Arturo, hombre de 
gran influencia y el único que podía ayu^ 
darle en no pocas empresas políticas y 
sostenerle en el poder; que esta duda ha 
nacido de haber visto algunos cazadores 
©n el bosque á Eduardo. 
Se cambia la escena, que representa un 
Jardín, en él se halla Lucía que está espe-
jando á Eduardo, el cual llega y la diee 
que se vé precisado á ausentarse por cau-
sas políticas y que antes está decidido á 
pedir su mano á su hermano Enrique; és-
ta, que sabe el ódio que sus familias se 
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profesan, le suplica lo aplace por el mo-
mento y le jura amarle toda su vida, y se 
despiden haciéndose mil protestas de 
amor. 
ACTO SEaüNDO. 
La escena representa una de las salase 
d© Lucia, en donde se halla Enrique, que 
á fin de conseguir que su hermana aban* 
done á Eduardo, finge una carta en la que 
expresa que éste está enamorado de otra 
mujer; después dá órdenes para recibir ár 
Arturo con grandes fiestas; llama á. su 
hermana y la manifiesta su resolución de 
que entregue su mano á Arturro, único 
hombre que puede pacarle del conflicto en 
que se halla y sostenerle en el poder; ella 
©pone una resistencia tenaz; pero en fin, 
viendo la carta en que su hermano prueba 
que Eduardo no la ama, llena de despech» 
accede y se casa aquel mismo dia; con-
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cluida la ceremonia se presenta Eduardo 
que sabedor del caso/ maldice á Lucía y 
se marcha, dejándola desmayada. 
AOTO TEROERO. 
Sala en casa de Lucía; en ella se hallan 
los convidadoa que la esperan para felici-
tarla por su casamiento; entra Raimundo 
y lleno de pesadumbre les anuncia la des-
gracia que ha ocurrido; Lucía, al retirars© 
á su cuarto se ha vuelto loca y matado á 
su esposo de pena; á ésto sale Lucía toda 
descompuesta, / cree en su locura que en 
aquel momento va á casarse con Eduardo, 
dirigiéndose á su hermano á quien súpome 
aquél, acabando por desmayarse. 
AOTO CUARTO. 
La escena representa un Camposanto; 
á un lado se levanta el castillo de Bnri-
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que; aparece Eduardo, que viene á aquel 
parage lamentándose de la inconsecuencia 
de Lucia á la que lleaa de improperios, y 
mientras él llora entre los muertos, ella es 
feliz en su casa; á esto salen unos de los 
convidados del castillo de Enrique y le 
cuentan lo sucedido, que él ignoraba, aña-
diendo que Lucía está espirando; él enton-
ces vuela á verla; llega, quiere entrar, 
mas no le dejan y ie anuncian que acaba 
de morir: entonces saca un puñal y se atra-
viesa el corazón, dando fin la ópera. 

